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CRÓNICA UNIVERSITARIA 
'Nuevos académicos 
g1 30 del corri'ertte tuvo lugar, en el salón de actos de :l'a Fa-
cultad de Ciencias Exactas, Físicas y Nattimles, 1a recepción de 
ffos nuevos ll!caidémicos titu1at"es de la misma, señot'les Moisés Gra-
nillo Barros y Daniel Gavier, quienes con tal motJivo leyeton dos 
importantes trabajos sobre "Mddernización .d:e urt batrio de t.a 
titi'dad", el primem y "Consideraciones sobflé téálculo de1 perfí:l 
·tlé los di1ques de mampostería", :el segundo. 
Estatua al D..-. Duarte Qulrós 
:En la sesión que el día 19 del mes en curso celebrara el H. 
Oonsejo Superior de la Univ,ersidad, con informe del :señor consi-
1iario Dr'. Santiago F. Díaz, se aprobó un pr:o'Yecto d·e1 tenor 
siguiente: 
E!l Consejo Superior de la Unheersida:d 
RÉSUÉLVÉ: 
I 0 • Levantar una estátua de bronce o mármnl al Dr. Dua:r-
te Quirós, en el Colegio N adona1 de Monset"rat, anexo a la 
:Universidad. 
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~1\. La obra será costea:da por la Unhnersidad, 'el Colegí& 
N<~:~i~n~l y: sqscripciones de sus instituciones y alumnos. 
3?. El Rector de la Univ·ersidad designará una comisión 
qq~ se encargarcá de todo •lo relativo a Ja ·e!lección de la estátua 
<JC111N percepción de fond0s, nombramiento ·ge subcomisiones, etc. 
4~. La (;).omisión someterá a la aprobación del Consejo la 
ele¡:~ióq del m~fiel~. . 
firwarqn el prpyect('), además del miem~ro informante Dr. 
J)í<J.~, los señores consi'liarios Julio W. Gómez, Luis Adhábal, B~,..­
Hsario A. C;:~.raffa, Santiago Beltrán, P. Vd:la y J. A. Ferreyg. 
h .. ~~ltución de Ull"' preiiT'Iio-f:.)r • .losé Ma&:l!uei' Alvare:E' 
•E:1 extinto ex pmf·esor de la Facl}.ltad de Ciencias Médkas,, 
Dr. José Ma11uel J\lyC~,rez, na dispuesto ·en una de ·las cláusulas 
~e s11 testamento, qpe se entreg1,1en a l<J. Univ:ersidad Na~ioqal de 
Córd(.)Q!;l., dif:lz qül pesos en ·cédulas hipotecarias naóonq.les, ·e~ 
el ol:>j1!to de que la es·cl1ela ·de Medicina cr·ee un t¡)lremio co11 sw 
n~wbne, que se CJ,djl.ldkará anualmente. 
Comunicando ·esta filantrópica J;lesolucióq, Jdigna d·e imitarse, 
y dd más franco aplauso, la ·esposa de1 ·extinto ha pélisa:do la si-
guiente 110ta: 
'CóPaoba, agosto de 1917.-:-S.eñor rector de la Universidad 
de .C6vdobé1., Dr. Julio Deheza.---~Pte. 
Mi extinto esposo Dr. José Manuel Alvarez, ha dispuesto• 
en sU test:;tmento qu,e, de sus bienes, se destine una suma de pe-
sos en cédulas hipot!'le;u:ias nacionél.'les para que .esa Universidad 
il1stitu,ya ~n la F~cultad de Ciencias }\1~di¡:as, un premio, de 
acuer·do con 1las cláusulas ·que transcribo : 
'!D,ispol,lgo qu~ s~ entreguen a la UnicveFsidad de Córdo9a, 
d~~z n;# pes()s, ~1pr nominal (w.eoo.eo), en cédulas hipote-
Cé}.fÍas nat:ionales de ~ % de interés de las que tengo dep0s.italdas;; 
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,en custodia en los Bancos, para •que dioha Universidad instituya 
en la Facultad de Ciencias Médicas de la misma, un premio que 
nevará mi nombre, consistente en la renta anual que produzcan 
·eso~ títulos, ·que será adjudicado al autor del mejor trabajo so-
bre Higiene, o las materias que ella comprende, que sea presen-
tado para optar al título de doctor en dicha facultad, ya sea ese 
trabajo teórico o práctico o represente .instrumentos o procedi-
:mientos. A es·e premio, que se anunciará cada año, solamente 
podrán optar los que hayan hecho sus ·estudios en la expresada 
f~cultad, por lo menos desde el año en que en .ella se estudia 
Higiene inclusive, y en carácter de estudiantes r·egulares, matri-
culados en ella. Si en un año cualquiera no fueran presentados 
trabajos de la naturaleza expresada, la renta que constituye el 
premio se agregará a la del siguiente o siguientes, formando así 
un premio mayor. Del mismo modo se procederá si habiéndose 
prese:ltado solamente un trabajo, este careciera de significacióa 
a juicio del tribunal o personas encargadas de adjudicar el premio. 
Si alguno o todos ·los títulos que constituyen 'el c<l!pital fuera 
sorteado, se comprará con su importe una cantidad equivalente o 
1a más aproximada para integrar ese capital, y si con el tiempo no 
hubiera más esos títulos, con su producto se comprarán otros, na-
·CÍonales siempre, y de la mayor y más segura renta. Por quien co-
rresponda será heoha la publicación suficiente para que sea .cono-
cida 'la existencia de este premio, las formalidades para su entre-
'ga, etc., etc. Si en cualquier .momento no fuere posible por la 
Universidad instituir este premio, el capital y la renta que hubiere 
volverá al poder de mis hel'ederos legítimos, para ser distribuidos 
entre ellos en partes iguales. Mis herederos legítimos o cualquiera 
de ellos podrán reclamar que se les entregue ese capital, y las ren-
tas ¡que hubiere, en cualquier momento, si se •comproba~a que los 
que están encargados de guardar el capital y adjudicar el premio 
dieran a uno u otro un objeto, un destino distinto del que es mi 
voluntad el darl·e. Todas estas condiciones se ,harán constar debí-
mente legalizadas al hacers·e la entrega a la Universidad de los 
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diez mil pesos ( I o. ooo. oo), en cédulas que deberán Uevar adhe-
rido el cupón del último pago o semestre a vencerse" .... "Adaro 
en lo relativo al premio a instituirse ,en .la Universidad, que si 
por reglamentaciones posteriores fuera suprimida la presentaóón 
de tesis o trabajos para el doctora:do, didho premio se adjudique al 
estudiante que más se haya distinguido en sus estudios de Higie~ 
ne, pues ~es mi objeto estimular el cultivo de esta rama de las Cien-
das Médicas". 
Ha dispuesto también que sea ·entf1egada a esa Uni:v;ensidad 
"',con destino a su biblioteca una obra antigua titulada "Dictionali-
re des sciences" en :francés, por Diderot d <D' A1embrert, .en treinta 
y ·cinco volúmenes". 
Como el juicio sucesorio está en trámite aotua:lmente y en 
condiciones de que pueda ya darse ·cumplimiento a ~estas disposi-
'Ciones t·estamentarias, tengo el honor de <llevar a su conocimiento 
lo que antecede a los fines que hubiere lugar. 
Saludo al señor Rector ~con mi más alta consideración y res-
peto. Firmado: María Y ofre de Alvarez. 
Prll'll"lera conferencia nacional de profilaxis anti-
t.ubercuiosa. 
,-:¡:¡',"!~ 
1 , ¡ : ··~: r:r~{·~ 
Bajo la presidencia del Dr. Juan ·F. Caff.erata, 'Se Uevó a 'cabo 
. el 28 del actual, ~en e1 teatro Rivera In:darte de esta ciudad, la 
sesión inaugural lde la primera conferencia nacional de profilaXIis 
anti-'tuberculosa organizada por el Círculo Médico, bajo los aus-
picios de la Facultad de Ciencias Médicas de ~a UnttViersidad Na-
dona! de ~Córdoba. 
En la sesión preparatoria, ce1ebmda e1 mismo día a las IO a. 
m. ·en d salón de grados de la UniVJersida!d, ~con asistencia de 1la 
mayoría de los delegados de todo el país, se designó la mesa dir,ec-
tiva, ~resolviéndos·e, por aclamación, que eUa ¡estuviera constituí-
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d<t p,qr lq.~ pet1Sona·~ que foprtab,an parte de ;Ja <::omisión organiza.,.. 
dora de la conferencia. 
''.1! '> •' i ' • .. l 
E:l ~~itq tn~~ ~oll;lple~o ha cq:rqip.ado e~·te lau1d4bie esfuerzo-
del qrqtlo Médi~o <lie Córdoba. 
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